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MITTEILUNGEN
für die jüdische Bevölkerung der Alpenländer
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itl.
Studienfci'bliotholt
L I » U
Linz, den l6.November -1928.
Erscheint wöchentlich kostenlos!
3.KislBw 5689 Nr. 21.
LINZ. Jüdische Kultusgemeinde.
%i^Tempelvors'tehung verlautbart folgende Gebet stunden:
7 Uhr morgensWerktags '• ,, | J
Sonntag ' - 7*5U
Freitag den l6.November „ n
Samstag den 17. - M <l 9
Freitag den 2J. ^ „ „
Samstag den 2J4.« 9
Jahrzeiten der Woche:
6.3O Uhr abends
U.U5
5-25
5.10
Freitag den 23- November
Dienstag ! 27*
n. 2?> -
Klein Charlotte
Gebrüder Erle
Feder Theodor
Jüdischer Turn-.und Sportverein:
Der Ausschuss des jüdischen Turn- und Sportvereines Linz veröffentlicht folgenden Aufruf:
Wir geben SETSoÄJ die neue .Turneinteilung bekannt, mit der gleichzeitigen Bitte,
die Turnstunden nach Möglichkeit regelmässig zu besuchen. Vorteile,
Ihre aktive:Teilnahme am Turnunterrichte birgt nicht nu^ ^ bio all
sondern Sie fördern damit auch die Ziele unseres **™x^in**m£££**•*f?» e^ ge
rr^r15?SSi*^Ä-sr«wa»:
gehen können!
TURNSTUNDEN,
Turnsaal der Neustädter - Schule, Mozartstrasse,
N T A G : 18 -"'I9.3O Uhr
Madchen 10 - lU Jahre
19.30 - 21 Uhr
Herren .(Senioren )
DIENSTAG
M I T T W. 0 C H
18 - 19.30 Uhr •
Knaben 6 - lU Jahre.._
19#30 - 21
Frauen
Uhr
18 - 19 Uhr
Kinder 6-7 Jahre
19.30 - 21
Turner
Uhr
3Wn %m oAm 3^-^ety-Mcfoe! Jktuitzd iwt Mut-^ieiß-Zündet, die ImU $olo-<&ualUät! Jtomale* 3teU!
Lebensversicherungen jeder Art,
in jeder Valuta und Goldklausel,
Familienversicherung,
Heimprämien, Kinderversicherung.
Kulanteste Durchführung!
Niedrigste Prämiensätze!
LebeMver$icherun9*-Ge*elltcliafft
,Ptra>iiix"««1
4^ Feuer-
Einbruch-
m Haftpflicht-
§1 Auto-
Spiegelglas-
g Transport-
jl Reise-
„PHÖNIX",Wiener,Providentia
Vereinigte sicherung*-A.-G.
VersicherunQ
Ulm
Landesdirektionen: Linz — Salzburg - Innsbruck.
